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La crisis exterior de la peseta ,tería ̂  "I1"/ " " " ' T a ,a ql,0 hn ̂  !'r',íc'"'inindi üa Patrona de flrti-
" cargo del Estado 10.000 tone gena, ya que esta es una ein ** ladas de harina de trígo^ sin te presa de civilización y aquella 
ner en cuenta las convenían lo es de asistencia social, 
cias del Protectorado. La convivencia del índíge 
do?, presencia éf brillante des 
filo de las fuerzas de Artillería 
y comienza el desfile de invita 
dos (que felicitan nuevamente 
ayer se ee lp»í(",'« coronel ü M * >' a 
Hería 
Puntos de vista sobre las economías 
en Jlarrueeos 
Con el titulo "La crisis exte sas en que es menester gastar 
ríor de la peseta. Exposición todo lo que sea preciso, sí no 
de causas y examen de solucío queremos que vuelva la guerra 
nps" ha publicado un notable on todas sus tristísimas v one , ' 
n o i J T ^ . tados a tenerla abierta—a las (a relación oue existe entre el pflT. 
libro don Salvador Ganáis, per rosas consecuencias: la labor d? '„ . . n • d Mue ^ f a r ^ ^ - — e , Gomandacia siendo nrc 
harinas de Marsella por ejem número de enfermos que acu da(^s,comísíonos y representa n ,la ^uinanaacla, sienao pre 
pío, está muy mal cuando allí den a los Dispensarios del cam cíones'de todas las Entidades CÍ f,dldo el acl0 P0r el general Ga 
se han creado fábricas de hari po y el que reclama asistencia víl~- .ba i l^o acompañado de sus ayu 
No resolvemos ningún proble na con el europeo en esos cen lebró con extraordinaria solem l0s jefes y oíicíales de Arti l le 
ma aquí con la salida de esas tros, bajo unos mismos regla nídad la festividad de Santa rla por el día de su Patrona-
10.000 toneladas de harina, montos, enfrentado con los pre Bárbara, Patrona del Arma de! UN BANQUETE 
pero esa que hubiera estado juicios de su vida local, le re Artillería. ( 
muy bien para cerrar la puerta trae de acudir a ellos y maní A~ in. n J A las dos de la tarde los je Desde antes de las once co 
—a pesar de obligarnos los tra Tiestamente se muestra, viendo menzaron a llegar al magnífico 
•que de Artillería las autori 
fes y oficíales de Artillería se 
reunieron en fraternal banquete 
gonalidad tan destacada en el tutelar vigilancia sobre los ín 
nuindo de las letras y de la po - ' joñas, la mejora de la vida 
lítica, ^que excusa toda presen económica de éstos para que 
tacíón. les parezca preferible la paz a 
El ilustre ex subsecretario la industria de la guerra, y la 
íles de la guarnición. 
ñas que estimulan la produc hospitalaria. La asistencia de distinguidas 
cíón indígena del trigo. La mujer casada, el niño, la damas y bellas damítas fué ex 
Hablo en otra parte, de la for soliera nue ncuden al Dísoensa tnnnrHinnríi 
Ho la Presidencia del Gonsejo máxima eficiencia de material mV, KI - - i v. , ( ' , p traordmana. 
de la, / . -V̂  . i , f A midable importación de huevos río, se hospitalizarían gustosa Oficíales de Artillería recí 
HP m nitros, gran autoridad v de la técnica de guerra que mip Fcnn-„ ^ i * * * r?n i r i - \ , * . » * , ^"^icties ue /vi n a 
ae " j , , „ „ / . , I , íIUe ^spíina realiza. En la de mente s estos centros estuvíe bían n sim distinguidos invita 
en muchas disciplinas, conoce allí tengamos siempre apercibí 192o corresnond^ • ln zonn ^ - T ^ " KI s u b á i s ingumos myiia 
a maravilla el problema finan, dos para cualquier sorpresa des Z „ : 1 T Z ~ *" T ^ * ^ ^ íeUcilah** al 
J o de España No es, pues n.radable. El celo del gobernan un v'a ^ C O t n ; ^ a - e n t - ^ P ^ ^ coronel jefe de la Gomadancía 
^ ñ o que su nueva o^ra' dé |e puede ponderar perfectamen r ^ l s Í t e s ^ ^ ^ V 1 " ' " ^ * ^ ^ ^ ^ 
" Actualidad, refieje * A la necesidad de estos gastos ^ ^ en ^ ' ^ ' S0berbÍ0 ^ 0611 
dantes. 
1̂1 líanqnete transcurrió en 
un agradabil ísimo ambiente de 
camarader ía prolongándose la 
sobremesa hasta las cuatro de 
la tarde. 
palpitante 
' conc,,eto 103| con aquella severa economía en [ales por pesetas oro 3.261.334 eundario ñor indÍBems 
.o superfino a que antes me re g. fuera a la ^ o 
fiero. 
También se reunieron en fra 
tral» erTlal l:)anílliete l0s auxiliares 
personal se del Parque y frente a la bíbl íoi5 ' maCsfros ^ * 
restaurant 
aspectos de la crisis de la pe 
Feta y base de conclusiones ^ 
Bólida argumentación y en da 
(os irrefutables. 
Desde ei comienzo de esa 
crisis se han escrito numerosos 
artículos y folletos; la mayoríalhría cometido, hace poco la ton 
teca se había instalado un ar — El Cocodrilo" du 
Estos, aunque orgullosos de tistíco altar con trofeos de Artí rante,el ^ se gUardó Un mí 
tica se comprendiera no se ha g0S' tdejari* de serl0 en unos ^ ñ o r í o hasta cuando comido minada. 
cuantos millones y mejorana de píden l ímosn ^ ^ e¡ ^ ^ 
mos la situación económica de díscíplília nada COmihl y - a geo so eneontraban formadas 
nuestros protegidos adaptación maravillosa, pero las fuerzas de la Gomandancia 
Gontrasta tan ecuánime pun precísa ante todo ^ COn estandarte banda de músí 
lo de vista con otros sobre el raíentos qiie no híeran Slls sen Ca y dfi trompetas al mando del 
mismo asunto, en que se píden tímíentos reiigiosos tan arraiga comandante Oliva, 
irreflexivas economías no déte doS) ^ constítuyen su propia 
mendoso en sus trascendencias v|da 
algo obscuros para los profanos 
pocos, ai alcance del gran pu 
blico, pero ninguno examina to 
das las facetas y modalidades 
de tan compleja cuestión, con 
la clarividencia y solidez del 
que nos ocupa. 
El antiguo director de "Núes 
tro Tiempo" enuncia el temaWer salió para Tetuán el ilus'blema de Marruecos desde su 
con meridiana claridad, apor l t r í s ímo señor don Eduardo Vaz iniciación, 
latido copiosa doctrina que co Iquez Ferrer acompañado de sus Hace más de 16 años, co 
rroboran y fortalecen cifras y ¡bellísimas hijas y dít ínguídos mentó el debate sobre Marru? 
cuadros estadísticos. Analiza eljhíjos. ^cos, habido en el Gongreso^ en 
Vaíor intrínseco y fiduciario de ' La despedida que ayer se trí el que intervinieron los prima 
A ^la hora del champagne 
1 llegó eíTeníente coronel Unceta 
bn'ndádose p0r tan distinguido 
y apreciado jefe 
MISA DE DIFUNTOS 
i 
Hoy a las once de la mañana 
se dirá una misa en el Parque 
A las once en punto llegó q de Artíl lería en sufragio de los 
Excmo. señor general de la Gír generales, jefes, oficíales, cía 
Ayer salieron para 
Tetuán los señores 
de Vázquez f errer 
A las e u a ^ T l a tarde de l X Z ¡ l l ^ v í ^ T Z . Por complemento Z ^ l n L Í T * 0 ^ V ̂ ' ^ ' ^ ^ ^ 
imprescindible de los Dispensa ballero acompañado de su ilus (fal|ecído 
rios, precisa la construcción y tre esP0sa, de sus ayudantes los' 
funcionamiento de hospitales in comandantes Sampedro y Pujal i NUESTRA FELICITACION 
dígenas, prescindiendo de los íe y el capitán de Estado Mayor j A las innúmeras felícitacio 
hasta hoy llamados mixtos y señor Calvo. ^ nQS que ayor recibió el jefe de 
huyendo en lo posible del sis S. E. fué recibido por el te . la Comandancia teniente coro 
tema general en estos establecí niente coronel Uncota, jefes y ¡«el Uncela, y los jefes y ofleia a peseta; nuestra balanza in bulo a los señores de \azqiiez tes de la política. Elogiamos des 
T-, Q „ , -s , V fr * o1 mientes de la sala común. La oficiares de Artillería del ParMes del Arma por la festividad 
Ferrer, fué una plena demostra ue estas columnas el diáfano 
cíón del afecto y la estimación criterio del comentarista que 
ternacíonai de pagos por cuan 
to afectan al comercio exterior 
colonia hospitalaria que mante que, mientras las fuerzas de la 
, . , , . , n^ndo el aislamiento necesario Comandancia le tributaban lo? 
de España y al intercambio de .que les profesaban toda la bue coincidía con el de cuantos v i • tt B j , , , í . V a . , v i 4' ^ del enfermo, daría a éste la honores correspondientes, 
««rvicíos y capitales y la ínter na sociedad v los representan víamos el problema. El Uempo 
DE LA VIDA AFRICANA 
Unción del agio. Capítulos deotes de las clases sociales de La ha dado la razón a uno y otros 
no menor méri to, son los que j raché 
dedica a la estabilización y poj Antes de las tres, el Hotei Es blema del cambio? 
'leía do cambio, reducción de ¡paña se encontraba concurridí -
precios y desmonetización de la simo de distinguidas damas y 
Plata, para exponer como convelías damítas entro las que se 
Secuencia un plan de acción di encontraba la excelentísima se 
fecta sobre el cambio. Comple fíora ^e Caballero y las dístín 
^ la erudita obra, un epílogo guídas señoras del cónsul d'1 
acerca de la política nacional, España don Eduardo Becerra y 
tnarcando los derroteros y solu del juez de Instrucción, 
^nss de ese punto fundamen^ para n0 íncurr r i r en omisio 
sensación de estar asistido en 
su hogar sería e] ideal apete í Sucederá lo mismo con el pro ' - 1 1 . . ~ cido. 
En estos típos de hospitaliza 
cíón, y en el centro de la po 
blacíón indígena, serían tam 
bíén factibles las prácticas relí 
gíosa del personal indígena hos La hospitalizaeión in-
dígena 
En nuestras notas anleríores 
Eli general Caballero saluda 
al cónsul de España don Eduar 
de su Patrona, unimos la núes 
tra haciendo resaltar que no se 
ha registrado el menor inciden 
te durante los dos días do fíeá 
tas para solemnizar la Patrona 
do Cecerra y comisiones civiles por lo que nuestra felicitación 
y militares y seguidamente pa es mas entusiasta y sincera, 
ía revista a las fuerzas que es b̂bii 
tan formadas con una presenta! 
cíón admirable. { 
También asiste ei represen ^ El domingo se celebrad 
DE FUTBOL 
pítalízado que hasta en caso deltante de Portugal don Isaac Ga en Alcázar un gran encuen 
presunto fallecimiento, podriajbay. .,tr0 amistoco entre ^1 equipo lo 
ser asistido por la cofradía d e l Seguidamente da comíímzo cal Araích y el Híspanla de aque 
su preferencia. |ía miSa mientras la notable han lla habiendo desper 
Ellos pueden armonizarse'da del regimiento de San Fer tado ^ a n vnterés ver enfren 
tarse a estos dos teams do po 
(al en la crisis exterior de nue3 • nos, no damos los nombres de sobre sanidad hablábamos de 
lra valuta. [ las 'señoras y señoritas y perso la labor hondamente civilizado 
En q esbozo de soluciones Inaíídades del elemento'civil y ra, humanitaria y cristiana, q i r cas religiosas del mahometanís músico mayor don Antonio M " " p " ^ ^ . . r i . «u^u 
«borda un extremo muv íntere militar, entre la que figuraban realizan .los Dispensaos mé<li mo y articulado el Dipensurio cá interpreta bellas composicio 1 ^ L a r e ñ o ^ midiera so! 
« e para nosotros, vamos toc^s las autoridades y repre eos establecidos en nuestra f* con el hospital indígena o .c nes. f a l e 1? L t u l 
^ ^ascribir ín tegramente las sentacíones de centros y socie no bajo ios auspicios do h . m lon,a hospitalaria.formarian la Durante la misa q capolan * J " 0 ^ >a ^ parcial actúa 
^nomias de Marrueco' dade. l i e la Prensa v nutridas tervenciones Mlíítares. base de nuestra acción saníta de la Comandancia de Artillo Cl0" ^ arnuro, el culto presí 
"En materia de economías comisiones del elemento musul Hoy. siguiendo el l*tó« ría y h sanidad española sería ría don José Tena pronunció ^ e del Hispania señor Tapia 
en gastos ordinarios hav que man e israelita con el Bajá de taro,hemos de hablar de esos el elemento civilizador por ex una plntíca religiosa en la que RU«W n* accedido a que diri ja 
Meditan - t i . ¿ : „ A K „t„A*A RM Vínhnmed Fadel Dispensarios establecidos en nú celencía. cantó magístralmentc la vida JU^gO ün arbitro ímparcutl 
de abnegación de Snr.t.n B^rhn de común aquerdo, no 
Pft; oración que m ^ c c í ó gran ^end(> dudos0 qne el 
Editar mucho sobre lo que ln ciudad Síd Mohnmed Fadel Dispensan 
66 en el presupuesto de Ma fien Yaích y el presidente de la cieos grandes de poblacíoi m 
*tom, Bíen está que se pode Comunidod señor Moryusef. ropea y de la conveníenen do 
i(niel presupuesto y el dq Maj Los Hmos. ?res. de Vázquez que los hospitales para índíge 
*e* ^ que ayudamos con una Ferrer. sus bellas hijas y dis itas sean establecidos en sus 
^veüCÍÓn de todo lo que tetl tinguido^ hijos se depídieron grandes centro de población y 
Mariano B. ARAGONÍílS 
Í5.000 péset'as én regalos a señor Tena, 
itulo de propaganda solo por ün t'érminada la misn 1̂ .crenp 
des elogfos hacia la vasta cid Íue2 de camP0 8 ^ á e l ^ 0 
tura de] dístiníruído capellán }rf? l0s deportistas larachenses. 
f de burocrático supéríluo o afectuosamente de sus numero no en los nuestros 
e deficiencias de' gestión que sas amistades que les desearon Es completamcntte distinta la mes. Escribid apartada 10.040 - raí Caballero ar^ 
110 8erá poco; pero hay tres co .un felicísimo viaje. ^sanidad aplicada al europeo y^Madrid, ,las autoridades y de los invita 
V a b e t e i m ú r e s o s d e t o d a s a a s e s e n " 60U 
IHZKIO aXRBOQtn 
ÍUNTA DE SERVICIOS LOCALES EDiCTO 
Anuncio de subasta 
El día 12 del actual, a las 12 
horas, se subastará en estas Ofi 
cínas con arreglo al pliego c l e L ^ del exhorLo dímanante de laj 
condiciones que se halla de majcausa ínstrulda en el Juzgado Mí] 
nífiesto en las mismas, el aprovejlítar pe^ane^e de Larache por 
chamíento de las basuras proceShurto ¿e ganado contra el subofi 
Don Adelardo Mancebo Luque, 
Comandante de Infantería con * 
destino en el Grupo de Regulares 
ée Laracbe núm. 4̂  Juez Instruc \ 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
dentes de la limpieza pública de 
esta ciudad. 
Larache, a 1 de diciembre de 
1930—El Cónsul Interventor Local 
General, Presidente de la 'Comí 
síón de Hacienda, EDUARDO BE 
CERRA 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
V e n g a a v e r n o s 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l surtido más com-
pleto de discos es el q«e 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
[ ^Venga a visitarnos y le da-
I remos una audición de sus 
1 obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Agente p&ra hs productos 
l . * Vor 4. «vi Atr.n • 
^ i l F 
cíal de Ingenieros don Mariano 
i.ópez Meneses, indígena Sodia 
Bentz Al i el üazaní y varios indi 
genas, hago saber: 
Que en diligencia de hoy, he 
acordado la venta en pública su 
'basta de setenta y tres cerdos y 
^veintiún lechón propiedad de la 
I citada indígena que se encuen 
* tran en depósito del vecino de 
| esta ^grípfno Racionero Viejo 
Sueno y en la casa que habita 
aquella situada entre la •estación 
del ferrocarril Tánger Fez y el 
j Campamento General, habiendo 
ísido tasados en cuatro mil dos 
} cientas noventa y cinco pesetas, 
Í teniendo lugar dicho acto a las 10 horas de} día 6 de diciembre J 
próximo en esta plaza y lugar 
mencionado.. 
Los señores que deseen tomar 
parte en dicha subasta, deberán 
consignar previamente en la me 
sa del Juzgado el 1° Por 100 del 
valor que sirve de tipo para la 
subasta, que se les devolverá una 
vez terminada esta, siendo por 
cuenta del que se le adjudique 
los gastos de este anuncio y ad 
virtiéndose que no se admitirá pos 
tura que no cubra las dos terce 
ras partes del valor de la tasa 
cíón 
Y para que conste, para conocí 
miento del público se hace saber 
por el present^ 
Alcazarquívír 26 de noviembre 
de 1930. 
ADELARDO MANCEBO 
Dr. Vicente Sarmlen 
to Ruiz 
ERIGIOS DB ALGUNAS LABCM 
P I C A D U R A S 
íicadijra Extra; cuarterón 
Gener Paríagás, Gompelidova, ouaf. X̂A 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
victoria ¿uge^ia, medio cuarterón 
L» Rifefis. Si6tf& cuarterón 
C I G A R I L L O é 
Elegantes pichdo, eajetill» ¿0 rUc&rrci 
Ccioni&les, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 









Sociedad anónima fundada en 1-87. 
105.000.000 de francos completamente desp^nooiĵ ^ 
Reservas: 89.000.000 de franco*» 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d̂ Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLgA Y DE CAiLtíio 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro do todos Giroi 





0 SO j 
0 I a A R O S D I t A B A B A » A 
Afuiiai Partagá»; 
Boyo Monterrey üütmesp i 
Ckftoíiaft 
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n «'Vi 
Gigarrilloí A3DÜLLA. CAJ8TAN, GODSIS, DÜBBO 
Plana de España.--Larache 
Atronóla en Támcai. Zoco Cliio4 
SIOLOGTCA 
Medicina genera-! 
Torríjos 18, principa' 
MAIAQA 
Ü KNTO ÍK IHTLABD 
OLIAT 
•aHiui 
¡ SERVICIO DIARIO BNTRB CBÜíA TBTUAÍI, XAÜBS^ BAB 'XAZA 
i XANQBE, ASGH^, lJk&AC$ Y él 34241. 
M&%AMQ Di gALJDA a yarü? m Ü di ibSÜ & i»80s §& «eia&aaokU 
con ia jLiivvwz "jLft Bfpa&Qiava 
qsyTA A ysTüAJ^ rzâ  i iQt ÍO i2t ia's^ xvwx IS'ÍO, I^MÍ I I 
UBÜ'JTA TKTÜAN TANQKH ARCIL4 íJkBAGBBl g'W ¡j il'W. 
CÜkL'TA TKTUAN R GAIA ARULLA í̂ bACMJk jJ.iRBUTOj. ¿W, k ) '•' 
CEUTA TÍSTÜAN XALJfiNi TS© y li 
\ TKTUAN GKUTA: 8, 8'30, 10, 12 16fi 13'% U ^ / I í \ 
TBTÜAÍ! TAKaKR: 8, iü, 1.T30, iS'SO, WH* 
ISTDAN R'OAIA, ARC1LA LARAÍ UB; 9i i f , 
fKTÜAN XAÜKN: I , íO SO. lV80t 
TEXUAN BAB TAZA.: rSO* 
TANGXR ARtaLALARAÜHB ALCA •''AR: 1y iS'W. 
TANGER ARCULA LARAGHB: 7, l * » , 1 43'30. 
TANGER TETUAN: «'15, 1330 ^'£0. 
TANGER TETUAN GBÜTA.: é'iC, t ^,80. 
iANGER XAUEN; ». 
1 R ' 1 1 " " 11  "•1 ,1 . ^ g 
iACEN TETUAN CEUTA^ 0. llfc iB. 
11 
Farro^^rrll da Liracha a ^ í c a ^ r ' 
. -
hClO LC'S BiLLtTHS DESOÍ L ^ ^ A G H B - ' . ^ z í 























L A R A C H E - P U E R T O . 
I: 
Créditos dr. Campaña, Préatainoe sobre mercancía» 
í El tervicUi deide IB Pit ia de Eipáña, n eemblnadic 
"^•i'Mleiaóvitos de ls Empresa «Reraind v Bermioti.» 
Liracka t." de Septiamb.^ e 1929 
LA PISBCGIQNr 
XAUEN TAIíGER AKCÍLA LA&AGti | 
8A_B TAZA TETUAN CEUTA; ió'di 
BAB TAZA l'ETUAN TANGER: i* CÍO. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JD kUS BEN; AííOb Tib U M 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME5 KRA.H: VIS 14 * 
iAB TAZA TETUAN R'GAlA ARC LARAGHB: fffM 
hRAVBM W3L 'inSGER: 7, iVdO I7F 
uAitACHB ARCtLA TAKGJBR ISl^ft 'MwLi 7 H'ííí 
uAHACHB AROLA R'GAlA TBTU^N CBCTA; S id' tt 
LARAGHB ZAUBN BAB TASA 8*8 7 7. 
LAHACHB ALCAZAR: 8, i l ir B 18 16 iri» m 
ALCAZAR LARAGHB: «'45, STO ÍJ, IS'SO 14'3SP i% tfW f 18 
iLCAJSAS LARAGEB ABCILA TA? GEB: ti iS, i¿ , ' 
BBRViGIO DB £37ABA 
| raP>er?1*, ̂ P^0» & smc lujo eo: butsacs índivldii&lea SI^JDSÍJA 
iOBR yPANHARD LBVASSOR camelados en 106 latadoi ünJiíof 
\ América y en farií. Berrietoít eu éombinación con I5. Helada y salida 
] le io« baroof, rtpido de Oió» y «evilla, pare MadrldL Barealana y | 
j rmolpaics iineas. úe automóvile* deAndalcoía. 
t Baiidae de Algeoirao para Gádii i l u <3'30. 
Salidas de Cádú para ^Ugeoirai a lao 7,00. 
salidas de Aigeciras para Jerea y Sevilla a las 13'30 y 18'»» 
Bahua de Sevilla para Jeroi, Algeeiias a lat O'OO y 8'80. 
^Í^SlHjíS?* ^ T0DA, m T QFIGWA1 DI 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaiora, 
Suscripciones, i igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de ebequee y do Cartas do Crédito sobre tocos 10* pau^ 
Agencias en FRANCIA 
I Ü tedM las eiudaiVis y principales localidades de ARUJÍÍ^ . 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agenda en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO fc CEB< 
Compañía Trasmediteiranet 
L I N E A B A R C E L C N ^ A F R i C A ^AÍNAKIAÍ, 
n 










14 y 28 
l l y 25 
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6 v ¿0 
i y i / 
i,15,2? 












J 9 l> .< / 2u| 8 y 2 
MOlA.— Itñoihmiú* en Cení* «I vaM* 'MediliaríaMae». ta» 
ü^ce * iej peterfees d* t&tkgw y L» aefte. 
- OTRA.—áe admisa «arjfa par» ieiiv» i»s |paerk»« «e Bspalsi 
liUitíCaesriai y Bale&rei. 
' <A|r««t;la » • Lartateei fMAWClSCu ULOFfl 
Gran Emprasa A^tomavílas 
L a V a i i n c l a n a 
« M W H M M a M M W M B 
(BMPRJBgA BSBABOi^A 
José Liodra Saía 
BUBABQ B l LA 9JMá DI B8BABA 
;AStUr«S B94«l oioaiadp a la moderoa, 9011 macnifloo serf^iu de 40 
l»!^ass Bupléadidw babiUoones y enartot da baño. Qotut(lai> « ¿a ¿arU 
Its? sActfio? y au&íartos. Be sirven eneargoa. 
Bate âea exista eon un exc«l4»at« maestro de eoetu» 
Autcmidriles de aran lujo, gran raj idez y coa butacas indivüua^. La 
CLINICA DE ASUEROTERAPJA 9 f Empresa más antigua, con material moderno apropiadQ a las ?*rrft«' 
ras que recorren y personal ezper mentado. «i mmmtmmm. i 
U":» r' I 8 § «gfK. FtasE l'OQ mfnlman « • |itreeffii¿» 
i ta t l lQi 41 » » TÍO M. idy 
¡!>« Í81 I f » a r7S lá. h i 
i fee !00 a M f » » l'IQ pSr nada iraeetóa ád 100 k í í e frw 
i U O Q «e aéelMta, i Piái. li'OO IM 1.000 k í l » | E r e M i i , v r . 
mm*mm*mmm matommwmmmmm 
«i i; ^ ^ -
I Z ^ B I M M tcr?ití« de Cocedor • U earte. 
î efeidag dt Mceleate» y •ercditadts saíif9«p.-Ttpd« v****** 
F&fiHTE AL TEATRO 8SPAÍÍA.~ LARACHi 
IMC » M . X B 
Qâ Hal eoelai I6t míilo&M de pes^tó 
Qayilai desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 80.280.348.200 ^ 
Caja de aborre».—Init-rese? 4 % a la vürta. Cuentu eorri*»^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Vamm B LantsU Am|tf | BttSW 
DLOIIO MARROQUI 
TEATRALERIAS 
i 'Xa perulera 
Anoche se estrenó por la 
eoiupañía de Leandro Alpuente J ^ 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
Ha marchado a la Penínsuis iendo indudable que ha de rej^g JjldC I d UbCPtCLCi j2POüíSÍOnCLt\ 
la donde pasará unos días acom'sultar atrayente en extremo. í > . < n J s~* * 
pañado de su distinguida f a m í ' 'aet Qevoaie la LtizQ'~tzn p o n a -
gat es descubiena un vaeta 
\ Según etos mismos diarios, 
fuertes contingentes de caballe 
ría y artillería soviética han si 
do concentrada^ en la frontera 
de Galizia. 
EN OORERNAGION 
comandante Interventor En el sorteo celebrado ayer a HP las ultimas produccio una ae i v . Mjhtar de Beni Isef don José pn pi Ho^nítai HP u P m / Rcia Muñoz Seca v Pérez Fer _ i ^n ei no^puai ae la uruz tieja nes ac ra-u** ^ ront. 
nández titulada "La Perulera". I 
La obra agradó al público qtie1 
conio en noches anteriores He 
naba el teatro, y los artistas se 
correspondió ej premio al nú 
mero'74. 
Dei campo hemos saludado 
en esta a los oficiales afectos. , 
hícíeron aplaudir en sus respecl!las ^ ^ e n c í o n e s Militares se' ayer un precíoso níño la joven 
Inores Me,ras, Soto, García, Par eSp0sa de nuestr0 querído amí 
do y Alba. g0 el funcí0narío de Coloniza 
* * • , i 
cion en Larache don Epí 
Marchó a Tetuán el redactor maco Fernández, encontrándo 
de "La Gaceta de Afr ica" y es Se la madre y el recien nacido 
timado compañero nuestro en 
Ifyos papeles. 
La obra se desarrolla en Se 
villa y ê116 situaciones cómi 
cas i chistes que surgen de esas 
situaciones que fueron muy ce 
labradas. 
Se destacó la figura de Al 
puente en su papei de gran co 
niícídad, donde el notable actor 
tuvo múltiples ocasiones para 
hacer gala de sus cualidades ar 
tísticas, así como la señora 
Sánchez que hizo una- caracte 
rístíca inimitable, de gracia y 
naturalidad. 
Muy bien la señora Serrato 
sa y con gran acierto de expre 
si'ón en las escenas del segundo 
acto. La Sra. Molina muy gua 
pa, dijo su papei con gracejo 
niie el público premió con sus 
aplausos. 
El conjunto de interpreta 
ciVin merece elogio por el do 
minio de todos en sus papeles. 
Esta noche pondrá en esce 
na " M i compañero el ladrón", 
cuya interpretación constíuyo 
un éxito para la compañía Al 
puente. 
; Madrid.—Por enconlrarss 
, , ¡ presidiendo una junta de bene 
COfJIp-lOt rCüOlUClOnCLnQ U c o ^ * ministro de la Gober 
jero v de la mavoria de los j e . ' 1 ^ 1 » " Matos recibió a 
fes d Fstado 0̂s P'rÍ0(^lstas el subsecretario 
' s eño r Martínez Acacio. 
PARA EL PERIODISTA L L I i Este se lamentó por ser la 
ZO SE PIDE LA LIBERTAD primera vez que recibía a los 
PROVISIONAL periodistas no pudiera facilitar 
El abogado que ha de defen ^ noticia alguna de interés ya 
der ai periodista Llizo ha pre ^ todo iba con tranquilidad 
CAMBIOS 
Francos 35 05. 
Libras 43'40. 
Dolares S'Orj. 
Francos suizos i t ) i 2o 
Francos belgas 63'55. 
Liras 46;85. 
la Prensa señor Martín. 
Ua comisión de la junta di 
rectíva de la Asociación Hispa 
no Hebrea formada por ei pre 
sídente y secretario señores Gar 
cía de Castro y Acosta ha 
en perfecto estado de salud. 
A los felices padres y demás 
familia, envíamo nuestra cari 
DETENCION DE UN ESTS.FA I sentado un escrito al Juzgado Pues hasta las l luvias—agregó 
DOR ESPAÑOL j solicitando la libertad provisío - r e s t á n beneficiando los cam 
Liboa.—Ha sido detenido un 
ñosa felicitación con tan grato español apellidado Cordero acu municaci5n y se tiene la creen 
nal del detenido. " P03, 
Hoy le fué levantada la ínco LA ESCUELA INDUSTRIAL 
acontecimiento. 
• * V 
Destinado a la Comandancia 
de Intendencia de Larache He 
sado de una importante estafa¡cia de qile se accederá a que : El, subsecretario del Trabajo 
visi | ae 
(ado al señor cónsul de España gó ayep a esta plaza, el distinguí 
don Eduardo Becerra para ofre 
cerle sus respetos. 
Ei señor cónsul prometió a 
la comisión visitar el local so 
cial de la Asociación Híspano 
Hebrea. 
en España. 
El detenido llevaba pasapor 
te falso a nombre de José Luis 
Tejero. 
A l ser detenido manifestó que do oficial del citado Cuerpo don 
José Formóse de Castro, al que tenía otros cómplices 
deseamos grata estancia entre 
nosotros. 
En breve apertura de la Farma 
cia del Ldo. Carmena que tendrá 
Hemos recibido en nuestra servicio permanente. 
Redacción ei primer número de 
"Las Noticias" semanario que 
aparece los lunes en Ceuta, 
Al nuevo colega le deseamos 
largos años de vida y prospe 
rídad 
EL INVENTOR CIERVA A ES 
PAÑA 
se le ponga en libertad provisto manifestó que se habían reanu 
nal. i dado las clases en la escuela In 
Idustríai donde habían sido castí 
UN COMPLOT REVOLUCIO ^ d o s varios alumnos con pér 
NARIO EN PORTUGAL 1 dida de matricula. 
Lisboa.—La policía acaban 
Mejorada de la afección su 
frida salió ayer a la calle ia dfs 
rrnVtma h n H a Pf l T o - tínguida directora del Grupo 
iroxima Doaa en le- Escolar s9ñoríta María Luísa 
tUátl * Mellado. 
DE INTERES GENERAL 
PAfN EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salomón Medina acabab ds recí Colonización don Angel Torre ra y entre este equipo y el Atlan55 1U " 
. , i v r éltJ s. vbír una partida de estufas oe to 
jón y su dístíguida señora y tico se celebrará un interesan. 11 ^ tt 
para su hijo el teniente de Ar t i te partido a la hora acostum!dos los modelos y todos lo3 ta 
Este nuevo establecimiento 
de farmacia, está situado en el 
éntríco pasaje de "Goya". 
Profesora diplomada daría lee 
clones de francés y de piano. Di 
rigirse al Colegio Francés, 
Nueva York.—Ha embarca 
do para España después de rea 
lizar admirables pruebas con 
su aparato el ingeniero español 
La Cierva inventor del autogiro 
de su nombre. 
DESPUES DE LO OCURRIDO 
CON EL PERIODISTA LLIZO 
El señor Gómez Cano agregó 
de descubrir un vasto c o m p l o t ^ huelga de Zaragoza ha 
revolucionario. [b ía entrado en período de solu 
Han sido detenidos unos ye;01011-
hiculos que transportaban tres)EL MINISTRO DE ECONOMIA 
cientas cincuenta bombas paral EN"SAN" SEBASTIAN 
dejarlas en lugares cercanos a 
los cuarteles ! San S e b a s t i á n . - L l e g ó el mí 
Entre los detenidos por la po nístr0 de Vconomm señor Ro 
licía hav varios sargentos y d r í ^ e z de V ^ u r í ^ fué recí 
personas de destacado relieve bído Por autoridades. 
S0C1'al Seguidamente se trasladó a 
ffe dice que el directorio re ' Pasa-Íes ^ n d e presenció el em 
volucionarío ha sido también barque de 103 vagons construí 
detenido. i dos en la ciudad con destino al 
FIESTAS EN LISBOA 
Uruguay. 
Después se trasladó a Ben 
Tetuán.—Por ej director de , En el campo del Santa Bárba 
f su dístíguida señora y tico se celebrará un interesan ^ 
Madrid.— En la Secretar ía 
del jefe del Gbíerno en el Mí 
nísterio del Ejército manifesta 
ron a los periodistas que ha ! Lísboa>_Ayer han comenza'sain donde fué obsequiado con 
bían visitado al general Beren do ^ ceremonías COnmemora¡ an banquete 
guer numerosas personalidades ¿ d la índependencia y res ! npSPUES DE UNOS INCIDEN 
como Pro^^_a d d inejdente ocu tauracíón ^ DESPUES DENNOS INCIDEN 
Se ha cantado un Te Deumi rrido en la puerta cTe la Presi 
Hería don Alfonso, ha sido pe brada, el domingo próximo , 
ttida la mano de la oripntii.ndnrn •t^^l,)^l!!!!LL^^ , , 
señorita Rosaura Laelansira ,! —. 
hija del ingeniero contratista Hcetíe p a r o 
de obras don Arturo Láclaustra 1 , 
Con este motivo se celebró CLC' \-)tll}Ci 
U â fiesta familiar cruzándose 
'manos. 
( PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR, 
junto ai "Popular" pueden exa 
minarlas y comprobarán que son 
económicas y de innegable 
oonv^níenoía. 
dencia del Consejo. % al que asístíeron mínístros y 
El jefe del Gobierno está re embajadores y altas pl'ronalí 
cíbíendo centenares de telegra dades. 
mas de España y q extranjero El jefe de Fstado ha pasado 
felicitándole de haber salido íle revísta a j¿ organización míU 
so. Entre los telegramas figura jar 
uno de los infantes don Carlos Todos los edíficios ge 
y doña Luisa, otros de los emba 
| jadores de España en el extran 
empavesados. 
Oppelm.—El presidente de 
la provínnía prusiana de Alta 
Silesia ha prohibido terminan 
tómente toda reunión y asam 
blea que se celebre en la via 
pública, especialmente en el 
distrito de Oppelm. 
EN EL REICHTAG 
entre los prometidos valiosos 
lépalos. 
La boda se ha fijado para el 
próximo mes de marzo. 
Marca "Pttauo" 
ES EL MEJOR Y MAS BARATO. 
LA CRIMINALIDAD EN AME 
RIGA 
MODISTA 
SE VENDE J.N LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
DE VENTA EN LOS MEJORES. 
Especialidad en trajes y abrigos. ULTRAMARINOS 
portes sastre. Frente ai Competí ftgente en £aracfiei José 
^or Indio. Segundo pigC. £. Camp&S 
olucion 
Benedicto 
Stícerolostaío de Caí y Creosctal 
Caíanos broncopaímonaresy BronqolUs, ñ-sma, autitíar 
uaíloso en tubercuiosls 
fio imia tí intestino como (a creosota 
€n famaclas.-Poi* mayor: San Bernardo, 41 (famatta) 
Sastrería Bornstein 
8e ha i-ecibído aü extenso sur ido de tejidos espafiole* y extran* 
% los dibujos mas mo*3rtio para la próxima temporada d© fn-
Visiten ia Sastrería fiorüsteit, 
m necesitan buenas oficialaí Ara prandae 6» manRi. 
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podía crear fas varillas T E * 
L E F U N K E N . ¡Solamente los 
ingenieros y laboratorios da 
T E L E F U N K E N 1 Cada válvula 
TELEFUNKEN representa un 
valor incalculable de ciencia y | 
experiencia logrado en los ensa» 
yos y observaciones de nuostroa 
técnicos durante muchos años. 
Millones de recSioyonles emplean 
con nran sat'sfaccíón las.válvulas 
TELEf^JNKEN. 
Cuando usted quiera un aparato 
de radio o al renovar anualmerv 
te aus válvüías, exija de su pro-
veedor que sean iegltimas váN 
• vulas * 
Berlín—La comisión de pH5 
supuestos ha rechazado por 19 
Nueva York.—La estadística votos cotra 16 la supresión de 
del Ministerio de Justicia, se los decretos presidenciales do 
ñala el aumento de la crímínaU ju l io . , 
dad en los Estados Unidos. 
Solamente en el mes de oc 
tubre pasado, han habido 2877 
atentados criminales y robos* 
LOS SOVIETS FORTIFICAN 
LA FRONTERA POLONESA 
Í¿>3RP5Q 
Varsovía.—Los per iódicos! 
poloneses reciben i n f o r m a c i o n e s 1 ^ ^ m ^ 
de Mocú, según las cuales elj- . M 
Depositario: Manuel Arfioaa. Avê  
nida Reina Victoria. (Villa Marl< 
B o d e g a s F r a n 
co Española 
Consejo Superior de Guerra Soj 
víélíco bahía doeídído forlííli 
car la frontepa soviética contra 
Polonia. 
A este objeto las tro; r . 
pas que han trabajado en esiafti 
fortificaciones han sido llevadas j 
3 
a ia frontera ruso finlandesa. 
' AKKUQUr *N LA LIBUBRU 
AMVáLQ 
T E L E F U N K E N 
A. E . G . I B É R I C A D E E L E C T R Í C i D A D * S . ^ 
Revendedor- Dauíd Eep-ínosa Señorans 
"£a Moderna'-tarackc-mcazoraiiivir 
Viajes económicas 
o C ú r Va lenc iana a X a E s p a ñ o l a 
DESDE HOY ESTABLECEN 
Un servicio a uredos reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
mSKÍÜ KRRDQtJl 
3 l I 
I ¿m O y A R K O Q U t " E N A L C A .ir 11 J i 
Da nuaatro carresponsai-deiagado Francisco H. Qáívlflo 
La Artillería y su Patrona j 
Un éxito rotundo ha consíí 
tufcío la función organfzada 
por los oficíales de Artillería 
en esta plaza, en honor de su 
excelsa Patrona. 
Plácemes mi l merecen los di 
ferentes elementos que han tfl 
oiado parte en este simpático 
festival por el entusíasmo que 
todos pusieron y el marcado 
interé en hacerlo resaltar. 
E] Teatro lugar donde se ha 
celebrado esta agradabil ísima 
fiesta, daba el aspecto de las 
grandes solemnidade. Todo el 
ña Monserrat admirable y tam dós aplausos que ej público trí apuntador don Antonio Martin tico de aficionados del Qas. 
bíén las Indas señoritas Mena bulaba y en el que tomaron par Royo y de traspunte el señor Mo de Clases, de los otros elen^0 
Jy Seguí en la interpretación de te las señoritas Granado (P. y reno. tos que han de bailar ^ P e p ^ 
de butacas habían sido aparta j^oila y Rosenda. F.) Aranda. Maldonado, Iborra; 
das para invitados, ocupando De eilp3 ^ ¿estacaron ios se Seguí y Puente y los señores" 
ñores Maldonado, Martínez Lo Martínez, Lorenzo, López So 
renzo y López Soria actuando rm, Bezcos, Moreno, Rubia 
las restantes la tropa de artille 
ría. 
Las gradas y anfiteatro fue 
ron ocupadas por soldados de 
los diferentes Cuerpos y Ar 
mas de esta guarnición. 
A las cuatro en pimto de la 
tarde la notable orquestina de 
ios Cinco Manelson anunció la 
hora del festival con una pre 
ciosa sinfonía. 
Seguidamente se representó 
la comedia en tres actos de Pa 
con gran discresión lo; seño Montesinos, Rodríguez y Alva 
rez. ) 
Actuaron de director a r t í s t í^an ízadores de este festival y 
frente de la plateas se había blo Parelfada "En un lugar de 
cubierto con colgadura de los la Mancha". A l descorrerse la 
colores nacionales. cortina del escenario, los in tér i 
Sobre los palcos pendían ca pretes fueron saludados por c] 
príchosas guirnaldas de follaje público con una nutrdisima sal 
cuajada de flores multicolores va de aplausos. 
Remataba el precioso exorno "En un lugar de la Mancha" 
del Alfonso X I I I una profusión como todas las obras de Meli 
de banderas españolas éntrela ton Gonzalez5 se desenvuelve en 
za^ap cpn ios einbl*'inas dei glo tre varios personajes militares 
r i u s o cuerpo de Artillería. y está llena de ingenio. 
Lus palcos y palteas estaban La encantadora Patrí Grana 
ocupados por las autoridades cí do estuvo formidable en su pa 
vil , mil i tar y musulmana y por peí de Teresa que desempeñó 
numerosas familias del elemen con gracia y desenvoltura. Igual i 
to civi l y mil i tar que amable decimos de la encantadora se 
mente habían sido invitadas por ñorita Maldonado que supo di 
los organizadores de tan grata bujar su cometido de Laura, 
fiesta. Una gran parte de filas La señorita María Radía en Do 
'es Rubio y Rezeos. 
i j j amigo Montesinos7 
consumado artís ta escénico di e0 don Arturo Granado; 
bu jó con la maestría que él sa __m___m^_m^m—iam^^mm^m t̂ 
Le hacer las cosas el papel de 
Iparraguirre, haciendo reír al ^ / T̂ luOCfCtClO 
público en la fiel interpretación 
del asistente. 
Duijanite los intermedios, la 
orquestina Manelson ejecutó 
te en este festival. 
Nuetra felicitación a los or 
de 
DON JUAN SANCHEZ FEBRERO 
.omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete e'-
preciosas piezas que el público esta plaza los lunes y jueves, dt 
premió con ruidosos aplausos, tres y media a cinco de la tard' 
Como final de fiesta se bailó en el teatro Alfonso XJÉIIj dondi 
un precioso Pericón que tuvif 
ron que repetir por los nutrí 
l ; 
riicíbírá a lo señores clientes 
que deseen consultarle. 
mestra más cordial enhorabue 
na a ese notable elenco de afi 
clonados que tan admirable 
mente trabajan. 
eiMENEZ YhROS 
Taller Mecéinico deiCarDintéría 
*Fábrica|de Muebles.=Sommiers de todos los 
|(tamanos.=Exportación a [¡todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
Terminada la representación f ê la orquetina ManeiSOn 
nuestro compañero don Luis ^ará UI1 notable concierto 
Rícart hizo unas fotog de todos En esta reunión se trató del 
los elementos que tomaron par P^cio de las localidades 
dolo puesto en verdad al 
ce de todas las fortunas pro^ 
rando de esta forma puedan coa 
tribuir con su óbolo a este fin 
benéfico todas las clases socía 
les de la ppblación. 
Los precios de las locaUda 
des es como sigue: Plateas con 
5 asientos 20 pesetas. Butaca 
3, anfiteatro 1 y entrada gene 
ral 0'50. 
De momento, los encargos 
de localidades para esta íun 
Para continuar tratando de cíón pueden enviarse al corres 
la función benéfica que ha de ponsal delegado de este diario 
celebrarse el día 11 del actual quien tendrá extremado interés 
se reunieron el pasado martes en atenderlos debidamente, 
en la Peña Militar la junta de La jUnta de dainas del R0 
damas del Ropero Santa Victo pero de Santa Victoria que tan 
J ro función bene 
to se preocupa en vestir a 
todos los Sommiers usados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X II ALCAZAROUIVIR 
G U I A C O M E R C I A L 
Casa O t e C (> "£ Ptafa" 
Ultramarinos finos. Vinos y - DE LUCIANO ORTIZ 
res de las más acreditadas marcas Situado en lo más Onírico. Audi 
Jamonas serranos y chacina fié ciones diarias por Radío Gramola 
Ronda. Kxlenso surtido en ar Servicio esmerado. Zoco de Sidí 
tículos para las pascuas. 
TfíQtas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
Satuador Hmnos 
CA^A FUXDADA EN 1913 
Ahnnc^n de materiales de cons 
fnim'úa. Fábrica ut mosaíCjOS.. 
Tubos y piezas de cemento. Azu 
j^jiM ^lampados y de relieve, 
í'er'áinica afUstica. Artículos sa 
níla'ioH. Asrnnca de "URALITA 
ALGAZARQüIVin v T.ARACIiK 
Buhamed.—Alcazarquívír 
X a Bandera 6s paño ta 
PULIDO HERMANOS 
El mejor surtido y el que más 
barato vende. Zoco de Sídí Buha 
med—ALCAZARQUIVIR 
M. UtcaLde de ta Oííua 
• ABOGADO 
Consulta y despacho de 3 a !5 
Colonia iPscr?ñ/u—Alaazarquív:;' 
Restaurant SevíMano 
de MANUEL C. SACHEZ 
junto a la parada de autos. Ser.-í 




Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
I M I l ^ e s t i r o 
PLAZA DEL TEATRO (antigua I'nr 
rnacia Bofd 
Batttelrfn civil y militar. Ya se 
ha reconocido unánimemente qne 
para vestir bien ha de visitar a 
MI SASTRE. Surtido de pañería 
nacional. Uniformes militares— 
ALCAZARQUIVIR 
astwta Siíua 
L-i más acreditada, la mejor sur 
tída do géneros de todas clases 
y que mayores facilidades con 
cede al cliente para los plazos sin 
aumento. Se hacen gorras milita 
res.—Alcazarquívír 
Cam Martínez 
Zoco de Sídí Buhamed 
Tejidos, Confecciones, Calzados 
•Vríículos de bazar—Alcazarquívír. 
Calé "£a Unión' 
Antiguo Sanatorio de ENRIQUE 
BE JARANO 
SM-VIVÍO esmorado. Vinos finos y 
licores. Se Sirven banquetes 
Paseo de López 01 iván—Alcázar 
CaU Cas Cotamnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
Establecíiáíéiito de primer orden 
el más concurrido. Zoco de Sí 
di Buhamed.—Alcazarquívír 
Doctor Ortega 
Especialidad en las enfetmeda 
des de nariz, oído y garganta.— 
Consulta de 3 a 6. Antigua Casa 
Dnhl.—Alcazarquívír 
Calé "mhambm" 
De JOSE FERNANDEZ 
Servicio esmerado. Variedad de 
tapas. Concierto diario por pot-'n 
te Radío Graniola.—Plaza de Sídr 
Buhamed.—Alcazarquívír 
del Edo. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alca¿a^ 
Truíitto Tinas y Come 
PAJAS Y CEREALES 
Oficina Barrio de Composlela , 
frente a Intervenciones Militares 
ALCAZARQUIVIR 
Juan ñrrogo 
Sastrería civil y militar 
Prontitud y economía en los en 
cargos. Cuatro Caminos 
ALCAZARQUVIR 
Doña Josefa Gómez 
Profesora en partos. 
Callo de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
farmacia Central 
Frente al reloj 
Plaza de Sídí Buhamed.—Alcázar 
quivír 
Asistieron a esta reunión las pobres de' la localidad, confia 
.señoras de Yague) Alcaide de en los nobles y caritativos sen 
iá Oliva, Ortega, Benarroya y tímíentos del público de Alca 
de García Vela. zar y confia que este sabrá res 
Excusaron su asistencia las ponder al festívaj benéfico que 
señora de S. Gozal por el falle ¡39 prepara, 
cimiento de su hijo y de Salva — 
dor 
SE OFRECE 
(R.) por tener a uno de sus 
hijos enfermo. 
Las distinguidas damas tuvie Jefe de cocina y repostería. Dio 
ron conocimiento de la marcha nisio González. Razón Café Impe 
que lleva este festival benéfico ! rial. 
y estimó en lo que valen los' mi 1 , j 
ofrecimientos del cuadro art ís j ftüSGMBA*» A JWIP UIAMIÜ 
i 
t a ñmuebiadora 
de Alberto Benitah (Calinos 
venta y compra de muebles nu' 
os y usados. Gran almacén fren 
te al Jardín de la Paz. 
ALCAZARQUIVIR 
Aceite filtrado con un grado de ac idez, litro pesetas 
Extra fino con dos grados de acidez pesetas 
Extra primera con tres grados de acidez pesetas 






Confitería. Pastelería y Reposta' Garbanzos extra buena cochura 
OJO - OJO - OJO 
Comestibles 
Arroz matizado clase extra 
Azúcar cernida fina 
Azúcar cortadillo 
ría de Andrés Paradina 
Se reciben encargos para bodas £ 
bautizos y santos. 
Plaza de Sídí Buhamed 
ALCAZARQUVIR 
Alubias superiores 
Café corriente e^tra 
Sal fina, dos paquetes 















Bar 'El nido'' ^ | 
De JOSE TORAL Se venden dos casas situadas ' 
uado en lo más céntrico d^ en la calle del antiguo Consula A l & X & l P X O 
Accesorios y piezas de recambio Todos los días concursos graluí la población. Audición continua do frente al Jardín dp la Paz Ra 
an general de automóviles. Avení tos do bordado, corte, costura y fie Radio. Exquisito café. Servicio 
j Todo et mundo debe comürar con pre-
[íernncla en esta Casa ñor ser ta Que 
•reguca ros precios 
Cscuefa Slnger c5Le Q o, 1 y d e 4 » 
NOTA.—LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO. 
da de Sidí Ají Bugaleb 
ALCAZARQUVIR 
confecciones. Compañía por máquina exprés. Zoco de Sí zón' el corresponsal delegado de 
ALCAZARQUIVIR df Buhamed—Alcazarquívír este diario. A L C A Z A R Q U I V I R 
C8ifé"B8r Mori^BS."" ^ reunión de la alfa sociedad de jfilcázar, 
lodos tos días gmndes coáctenos aoi* ta notabldsima U"Qiiestina Manetson, Xos demonios 
de la alegría.-Horas de condeno: de 11 y 30 de ta mañana a 3 de ta tande.-Ve seis u media a'ocno y medía U & 
diez y media a una u media de ta noche. 
